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ANIVERSALIA 
 
 
OMAGIU 
LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI ADUS 
BOTANISTULUI  DR. ION SÂRBU 
 
 
 Omagiem  astăzi pe distinsul domn Ion Sârbu, la cei 70 de ani împliniţi de curând. 
Este cert faptul că dvs. îl cunoaşteţi într-o măsură mult mai mare decât noi, cei din 
generaţia de mijloc sau mai tânără. L-am cunoscut într-o zi de început de toamnă din 
îndepărtatul an 1990-început de ev nou pentru mulţi dintre noi, ca şi pentru societatea 
românească. Atunci am efectuat, împreună cu dumnealui prima mea deplasare pe teren, în 
Delta Dunării-pe traseul Tulcea-Sulina-Sfiştofca-C. A. Rosetti. Aşa am luat cunoştinţă cu 
cel ce urma să-mi devină un adevărat mentor şi model de profesionalism ştiinţific în 
activitatea mea la Grădina Botanică. În anii ulteriori am făcut numeroase deplasări pe teren 
cu dumnealui, deplasări în care pe lângă scopurile propuse iniţial, am efectuat nenumărate 
identificări de plante, am purtat multe discuţii pe teme botanice, am colectat seminţe pentru 
catalog ori plante pentru Herbarul Grădinii Botanice ori pentru Flora Exsiccata Moldaviae 
et Dobrogeae. 
  Ceea ce doresc să exprim cu toată gratitudinea acum este că dânsului îi datorez 
primele reuşite personale în folosirea determinatoarelor pentru plantele superioare, întâile 
recunoaşteri de plante pe teren ajutându-ne cu lupa geologică, iconografia lui Rothmaler ori 
determinatoarele lui Beldie. Tot dânsului îi datorez şi introducerea mea în complexa şi 
dificila  ştiinţă a fitocenologiei şi vegetaţiei României, mai cu seamă c ă împreună cu 
dumnealui am învăţat să efectuez întâia oară releveuri pe teren. Nu într-o mai mică măsură 
mulţumesc aici şi domnului prof. N. Ştefan pentru multele aplicaţii de teren făcute 
împreună, de la care am învăţat la fel de mult. 
 Cred  că nu pot exprima în cuvinte destul de convingătoare cât de mult a însemnat 
şi înseamnă pentru mine personal ca şi pentru noi, generaţia mai tânără de botanişti ieşeni, 
felul său calm şi cald de a vorbi, amabilitatea şi competenţa cu care ne sprijină de fiecare 
dată când îi solicităm vreun sfat ori o indicaţie bibliografică, o lucrare ştiinţifică, o hartă ori 
desluşirea tainelor vreunui munte din ţara noastră şi multe altele. 
  Eu am convingerea că, prin ceea ce face, domnul Dr. Ion Sârbu este şi va fi un 
model de conduită umană, morală şi intelectuală, model demn de urmat pentru toţi tinerii 
botanişti din Iaşi, dar nu numai. 
  Pentru tot ce faceţi pentru botanica românească, cât şi pentru sprijinul acordat 
fiecăruia dintre noi, eu vreau să vă mulţumesc din suflet, atât în nume personal cât şi al 
colegilor din grădina noastră botanică. 
 La  mulţi ani, domnule Ion Sârbu! 
 
   Biol.  Dr.  Adrian  Oprea 
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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICAŢIILE 
 
Proiecte: 
– Proiect internaţional PIN-MATRA: “National Grassland Inventory Project Romania”, 
The Royal Dutch Society of Nature (Contract No: OO.B.¤.21/2000). Proiect coordonat 
local de Conf. Dr. Anca Sârbu (Univ. din Bucureşti) (Supervisor Dr. Peter Veen, Olanda)  
– “Studii biocenologice si de monitoring în ariile protejate din judeţele Moldovei” (Grant 
Nr. 44/1998-2001, Cod 77): Finanţator Ministerul Educaţiei Naţionale, România 
– “Introducerea, acomodarea si urmărirea naturalizării în Grădina Botanică Iaşi a unor 
plante rare si ocrotite din flora României” (Tema 35252/Cod CNCSIS 77): Finanţator 
Ministerul Educaţiei Naţionale, România 
– “Biodiversitatea fitocenotică din Obcinele Bucovinei” (Contract Nr. 325767/1999): 
Finanţator Ministerul Educaţiei Naţionale, România 
– “Flora şi vegetaţia României, ocrotirea florei, instituţiile implicate în conservarea naturii, 
parcuri  şi rezervaţii naţionale  şi naturale” (colaborare la situ-l www.plant-talk.org; 
Corespondent: Dr. Hugh Synge (National Tropical Botanical Garden, USA); 
– Colaborare la proiectul ştiinţific “Euro+Med PlantBase” (baza de date pe internet a operei 
„Flora Europaea”); coordonator Dr. Stephen L. Jury, Euro+Med PlantBase Secretariat, 
Centre for Plant Diversity & Systematics, School of Plant Sciences, The University of 
Reading, Marea Britanie. 
– “Identificarea arborilor-monumente istorice din municipiul Iaşi” (Proiect Eco-Monument, 
coordonat local de Asociaţia „Eurodemos” Iaşi şi având finanţare dublă (Primăria Mun. 
Iaşi/CIDA Canada), sub auspiciile „Agendei Locale 21” (AL21)  
– “Identificarea unor arii naturale spre a fi protejate în Jud. Iaşi”, Proiect coordonat local de 
Biol. Dr. Grigore Davideanu, Muz. de Istorie Naturală Iaşi, Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi şi 
finanţat de Fundaţia pentru parteneriat, Miercurea-Ciuc prin intermediul Societatăţii de 
ecologie “AquaTerra”, Filiala Iaşi 
– Proiect internaţional PIN-MATRA: “Important Plant Areas (IPAs) in Romania”. Ministry 
of Agriculture, Fisheries & Natural Management of the Netherlands (Contract No. 
24/2002). Proiect coordonat local de Dr. Tomáš Kušík (Regional Coordinator, Important 
Plant Areas (IPA), Central and Eastern Europe Plantlife, c/o SOVS, Mlynské Nivy 41, 821 
09 Bratislava 2, Slovak Republic şi Conf. Dr. Anca Sârbu (Univ. din Bucureşti) (Supervisor 
Dr. Seona Andersson, Marea Britanie) 
– Proiect internaţional IECB-MIDDC: “Macrophytes, River Corridor, Land Use, Habitats, a 
multifunctional study in the Danube catchment based on a GIS approach”; Institute of 
Ecology and Conservation Biology, University of Vienna (Contract no. 45.512/2001). 
Proiect coordonat local de Conf. Dr. Anca Sârbu (Univ. din Bucureşti) (Supervisor Prof. 
Dr. Georg Janauer, Univ. din Viena)  
– Proiect TEMPUS (Contract No: IB-JEP-14060-1999). “European Policies and Plant 
conservation”. Proiect coordonat local de Conf. Dr. Anca Sârbu (Univ. din Bucureşti)  
– “Elaborarea planurilor de management ale zonelor cu regim de protecţie integrală din 
Rezervatia Biosferei Delta Dunării în vederea conservării biodiversităţii în acord cu 
Directiva Habitate a Uniunii Europene”: INCDD Tulcea 
– “Evaluarea plantelor vasculare din patru zone lacustre strict protejate: Saraturi-Murighiol, 
Lacul Belciug, Rosca-Buhaiova si lacul Rotund”: INCDD Tulcea 
– “Evaluarea plantelor vasculare si a asociatiilor vegetale in zona cu protectie integrala - 
Padurea Letea”: INCDD Tulcea  
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– “Evaluarea plantelor vasculare si a asociaţiilor vegetale în zona cu protecţie integrală – 
Raducu”: INCDD Tulcea 
– “Evaluarea plantelor superioare în zonele strict protejate Sacalin-Zatoane, Periteasca-
Leahova, Rotundu şi Potcoava: INCDD Tulcea” 
– “Evaluarea resurselor stuficole din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării  şi stabilirea 
condiţiilor de valorificare durabilă”: INCDD Tulcea 
– “Studiu privind eligibilitatea includerii in Convenţia de la Berna, Anexele I şi II, a unor 
specii periclitate critic, endemice şi rare existente în teritoriul Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării: INCDD Tulcea” 
– “Evaluarea plantelor vasculare şi a asociaţiilor vegetale în zona strict protejată - Insula 
Popina si Lacul Nebunu”: INCDD Tulcea 
– “Monitorizarea şi evaluarea stării biodiversităţii din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
pentru fundamentarea masurilor de protecţie  şi conservare (Grindurile Chiruc, Saele, 
Lupilor) ”: INCDD Tulcea 
– “Studierea unor alternative şi soluţii de reducere a impactului antropic asupra 
ecosistemelor din zonele: Saraturi-Murighiol, Sacalin-Zatoane, Arinisul Erenciuc, Grindul 
Raducu”: INCDD Tulcea 
– “Evaluarea capacităţii conservative a ariilor protejate de interes local din Judeţele Galaţi, 
Iaşi, Vaslui şi Vrancea”: Inst. de Biol. al. Acad. Române 
– “Evaluarea stării actuale a unor arii protejate din zona de est a României”: Inst. de Biol. 
al. Acad. Române 
– “Diversitatea floristică şi fitocenologică din Bazinul Prutului”: Contract CNCSIS/MEC 
– Sprijinirea procesului de învăţământ de toate gradele” (pe verticală şi orizontală) 
– Se oferă consultanţă ştiinţifică şi tehnică în realizarea unor lucrări de doctorat, masterat, 
licenţă, de grad didactic etc 
– Se oferă consultanţă ştiinţifică şi tehnică pentru publicul larg interesat în probleme de 
creştere a unor plante indigene ori exotice, combatere a bolilor si daunătorilor, amenajări 
florale şi peisagistice s. a. 
– Colaborare permanentă cu mass-media locală şi naţională 
– Participare la diverse expoziţii florale în Iaşi şi alte oraşe din ţară. 
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7.  Burduja C., Mihai Gh., Sârbu I. – O nouă contribuţie asupra răspândirii speciilor 
Fagus orientalis Lipsky şi  Fagus taurica Popl. în R. S. România. Lucr. Şt. Instit. 
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„Ghindăuani-Tupilaţi“ – Neamţ. Studii şi cercet., Muz. Şt. Nat. Piatra Neamţ, II, 1974, 
59-84 
13.  Burduja C., Sârbu I., Iftode Gh. – Contribution à l'étude de la Flore et végétation des 
especes terassés appartenant au centre viticole de Bucium, district de Jassy. II. La 
vegetation. Travaux de la Station „Stejarul“, 1974-1975, 102-109 
14.  Toma C., Sârbu I. – General Considerations on the Spontaneos Orchids in Romania. 
Tagungsbericht 8 Welt-Orchideen-Konferenz, 1976, 120-122 
15.  Burduja C., Mihai Gh., Sârbu I. – Aspecte de vegetaţie de la Vulturi-Popricani (Jud. 
Iaşi). Studii şi cercet. biol., Seria Biologie veget., T. 28, Bucureşti, 1976, 105-111 
16.  Sârbu I. – Contribuţii la Flora Moldovei. Anuarul Muz. de şt. Nat. Piatra Neamţ, Seria 
Bot.-Zoologie, III, 1977, 65-67 
17.  Sârbu I. – Flora şi vegetaţia din Bazinul Chinejii şi al Prutului între Rogojeni-
Mastacani. Teza de doctorat, Univ. Iaşi, Fac. de Biologie-Geografie, 1977, 200 pag. 
18.  Mihai Gh., Sârbu I. – Cercetări asupra vegetaţiei din Pădurea Guranda (Jud. 
Botoşani). I. An. şt. Univ. Iaşi, Secţ. II, a. T. XXIV, 1978, 7-9 
19.  Toma C., Sârbu I. – Consideraţii asupra florei şi vegetaţiei din Carpaţii Orientali. 
Univ. Iaşi - Cursuri de vară internaţionale (broşură), 1978, 25 pag. 
20.  Sârbu I. – Contribuţii la Fitocenologia pădurilor din Bazinul Chinejii (Jud. Galaţi). 
Culegere de stud. şi art. de biol., Grăd. Bot. Iaşi, 1, 1979, 173-175 
21.  Mihai Gh., Sârbu I. – Cercetări asupra vegetaţiei din pădurea Guranda (Jud. Botoşani). 
II. An. şt. Univ. Iaşi, Sec. II, a. T. XXV, 1979, 13-16 
22.  Burduja C., Lupu I., Sârbu I. – Parcul dendrologic Văleni-Neamţ, o îndelungată şi 
reuşită experienţă de introducere a unor specii lemnoase exotice. Anuarul Muz. Şt. Nat. 
Piatra Neamţ, Bot.-Zool., IV, 1979, 117-129 
23.  Sârbu I. – Studiu asupra vegetaţiei spontane din Grădina Botanică a Universităţii 
„Al.I. Cuza“ din Iaşi. Culegere de stud. şi art. de biol., Grăd. Bot. Iaşi, 1, 1979, 111-
137 
24.  Burduja C., Sârbu I. – Note floristice. Anuarul Muz. de Şt. Nat. Piatra Neamţ, Bot.-
Zool., IV, 1979, 70-73 
25.  Sârbu I. – Contribuţii la corologia unor specii de Ornithogalum în Moldova. Culegere 
de stud. şi art. de biol., Grad. Bot. Iaşi, 1979, 1, 183-185 
26.  Burduja C., Sârbu I., Lupu I. – Contribuţii la cunoaşterea taxonomică, corologică şi 
fitocenologică al fagului din spaţiul pericarpic al Moldovei. Culegere de stud. şi art. de 
biol., Grăd. Bot. Iaşi, 2, 1982, 268-276 
27.  Burduja C., Mihai Gh. Sârbu I. – Vegetaţia rezervaţiei forestiere „Humosu“ din Dealul 
Mare-Hârlău. Culegere de stud. şi art. de biol., Grăd. Bot. Iaşi, 2, 1982, 222-225  
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28.  Jeanrenaud Elena, Vidraşcu Profira, Tăbăcaru C., Sârbu I. – Le régime hidrique chez 
Juglans regia L. Le long de la période de vegetation dans des conditions de silvo-
steppe (jardin Botanique de Iaşi). Culegere de stud. şi art. de biol., Grăd. Bot. Iaşi, 2, 
1982, 401-413 
29.  Burduja C., Sârbu I., Rugină Rodica – Vegetaţia masivului păduros „Runc“ (Jud. 
Bacău). Culegere de stud. şi art. de biol., Grăd. Bot. Iaşi, 2, 1982, 226-233 
30.  Jeanrenaud Elena, Vidraşcu Profira, Tăbăcaru C., Sârbu I. – Comprtamentul hidric al 
unor specii de plante în staţionare microclimatice diferite din pajişti de silvo-stepă 
(Grădina Botanică Iaşi). Culegere de stud. şi art. de biol., Grăd. Bot. Iaşi, 2, 1982, 425-
237 
31.  Sârbu I. – Cercetări fitocenologice asupra pădurilor de silvostepă din Bazinul Chinejii 
(Jud. Galaţi). Culegere de stud. şi art. de biol, Grăd. Bot. Iaşi, 2, 1982, 264-268 
32.  Sârbu I. – Vegetaţia arenarie din Bazinul Chinejii (Jud. Galaţi). Acta Bot. Horti Buc., 
Volum omagial, 1984, 211-212 
33.  Toniuc Angela, Sârbu I. – Contribuţii la cunoaşterea florei ornamentale din Bucovina. 
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Moldovei. An. şt. Univ. Iaşi, Secţ. II. a., T. XXX, 1984, 35-38 
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Bot. Iaşi, 1987, 59-64 
38.  Pliant Grădina Botanică Iaşi. Text şi fotografii. 1987, 16 pag. 
39.  Leocov M., Toniuc Angela, Sârbu I. – Rolul Grădinilor Botanice în conservarea 
plantelor endemice, rare şi ameninţate cu dispariţia. Acad. R.S.R., Filiala Iaşi în 
„Contribuţia factorilor naturali la crearea mediului sanogen“, 1988, 206-209 
40.  Sârbu I., Leocov M. – Schedae ad „Floram Moldaviae et Dobrogeae Exsiccatam“. A 
Horto Botanico Universitatis „Al.I. Cuza“ Iassiensis editam. Centuria VII, 1988, 34 
pag. 
41.  Sârbu I., Lupu I. – A new habitat with Draba dornerei Heuff. An. şt. Univ. Iaşi, Secţ. 
II, a. T. XXXV, 1989, 39-40 
42.  Rugină Rodica, Stănescu Ursula, Lupu I., Sârbu I. – Histo-anatomical and 
biochemical researches on the Aronia melanocarpa, species. Congresul Naţional de 
Biologie, I, 1992, Iaşi, pag. 22 
43.  Sârbu I., Toniuc Angela – Grădina alpină „Potoci-Bicaz“ (Jud. Neamţ). Congr. 
Naţional de Biologie, II, Iaşi, 1992, pag. 315 
44.  Sârbu I., Zündorf H. J. – Contribuţii la răspândirea speciei endemice Thesium 
kernerianum Somk. în România. Bul. Grăd. Bot. Iaşi, T. 4, 1993, 111-113 
45.  Sârbu I., Ştefan N., Toniuc Angela – Mathiola longipetala (Vent.) DC. ssp. bicornes 
(Sibth. et Sm.) P. W. Ball dans la Flore Roumanie. An. şt. Univ. Iaşi, Secţ. II a., T. 
XXXIX, 1993, 81-83 
46.  Sârbu I., Oprea A. – Contribuţii la corologia unor specii de anthophite în România. 
Bul. Grăd. Bot. Iaşi, T. 4, 1993, 109-110 
47.  Ştefan N., Sârbu I. – Une nouvelle station avec Glinus lotoides L. en Roumanie. An.şt. 
Univ. Iaşi, Secţ. II, a. T. XXXIX, 1993, 75-76  
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(Jud. Neamţ). Bul. Grăd. Bot. Iaşi, T. 4, 1993, 139-144 
49.  Mititelu D., Sârbu I., Pătraşc Adriana, Gociu Zoe, Oprea A. – Flora şi vegetaţia Jud. 
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54.  Chifu T., Ştefan N., Sârbu I. – Cercetări fitocenologice în unele rezervaţii naturale şi 
ecosisteme forestiere. Simpozionul Omul şi Mediul înconjurător, Iaşi, 1993, pag. 210-
211 
55.  Sârbu I., Mititiuc M. – Schedae ad „Floram Moldaviae et Dobrogeae Exsiccatam“, 
Centuria VIII, Ed. Univ. Iaşi, 1994 
56.  Sârbu I., Ştefan N., Hanganu J. ş.a. – Vegetaţia de pe Grindul Chituc (Rez. Biosferei 
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